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泌 尿 紀 要
Acta Urol. Jpn.
あ相田 真介（膀胱尿路上皮癌・Clear cell variant） 163
青木 勝也（精巣区域梗塞 ） 713
青木 芳隆（排尿管理・尿道留置カテーテル ） 305
赤樫 圭吾（精巣原発平滑筋肉腫 ） 535
赤坂 俊幸（慢性骨盤痛症候群・ナフトピジル） 215
赤塚 純（下大静脈塞栓・精巣腫瘍 ） 281
秋野 裕信（結節性筋膜炎・Retropubic space ） 35
秋山 昭人（デュタステリド・蓄尿症状 ） 677
朝隈 純一（膀胱尿路上皮癌・Clear cell variant） 163
（陰唇癒着症・成熟女性 ） 458
朝倉 智行（腎血管筋脂肪腫・妊娠 ） 261
（下大静脈内再発腎細胞癌・分子標的療法 ） 499





芦刈明日香（TVT 尿道びらん・経尿道的アプローチ ） 655
安次嶺 聡（薬剤溶出性ステント・周術期管理） 265
（TVT 尿道びらん・経尿道的アプローチ ） 655
東 隆一（陰唇癒着症・成熟女性 ） 461
足立 史朗（Cystic nephroma・腎盂 ） 577
東 治人（鈍的腎外傷・腎動静脈瘻 ） 49
阿部 博彦（フルニエ壊疽・敗血症性肺塞栓 ） 331
安部 光洋（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 569
網谷 兆康（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 569
新井 寛子（尿膜管癌・化学療法 ） 447
新垣隆一郎（後腹膜脂肪肉腫・骨形成 ） 697
（転移性腎腫瘍・甲状腺癌 ） 701
有馬 公伸（神経鞘腫・閉鎖神経 ） 323
い
井口 正典（前立腺癌・MRI 拡散強調画像 ） 277
（腎浸潤性移行上皮癌・黄色肉芽腫性腎盂腎炎 ） 573
（所開口尿管・腎動脈塞栓術 ） 645
井口 亮（根治的前立腺全摘除術・吻合部狭窄 ） 95
池田伊知郎（腎癌・膵転移・晩期再発 ） 629
池田 滋（Verrucous carcinoma・陰茎癌 ） 335
石田 康生（前立腺癌・後天性性腺機能低下症） 241
石村 大史（癌肉腫・上部尿路 ） 381
磯野 誠（膀胱尿路上皮癌・Clear cell variant） 163
伊丹 祥隆（精巣区域梗塞 ） 713
市川 靖二（血液透析・抗癌剤 ） 29
市原 浩司（根治的膀胱摘除・術後早期合併症） 605
市丸 直嗣（腎移植・HGF ） 481
伊藤 敬一（精嚢部腫瘍・悪性リンパ腫 ） 393
（腎癌肝転移・スマンクス/リピオドール ） 543
伊藤 哲之（根治的前立腺全摘除術・吻合部狭窄 ） 95
（嫌色素性腎細胞癌・多発 ） 319
伊藤 悠城（尿膜管癌・重複癌 ） 41
（女性尿失禁・QOL 障害 ） 255
伊藤 悠亮（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203




稲垣 武（副腎外褐色細胞腫・カテコラミン心筋症 ） 625
稲土 博右（尿膜管癌・化学療法 ） 107
稲原 昌彦（前立腺癌・後天性性腺機能低下症） 241
稲元 輝生（鈍的腎外傷・腎動静脈瘻 ） 49
乾 秀和（膀胱全摘後・上部尿路再発 ） 87
井上 啓史（腎盂癌・扁平上皮癌・G-CSF ） 505
井上 幸治（前立腺全摘除術・周術期感染症・抗菌薬 ） 559
井上 貴昭（腹腔鏡手術・技術評価 ） 289
井上 貴博（膀胱傍神経節腫・経尿道的切除 ） 705
井上 均（前立腺原発悪性リンパ腫・尿閉 ） 589
井上 隆太（腎癌・転移・予後因子 ） 75
伊波 恵（前立腺全摘除術・周術期感染症・抗菌薬 ） 559
伊夫貴直和（鈍的腎外傷・腎動静脈瘻 ） 49
今里 祐之（前立腺癌・PSA 偽高値 ） 233
今津 哲央（精索・脂肪肉腫 ） 127
（Cystic nephroma・腎盂 ） 577





岩崎 晧（虫垂炎穿孔・膀胱周囲膿瘍 ） 167
岩渕 郁哉（前立腺腫瘍体積・PSA 再発 ） 91
（テロメラーゼ・膀胱癌 ） 551
岩村 正嗣（類上皮型腎血管筋脂肪腫 ） 103
（陰茎腫瘍・マダニ刺咬症 ） 185
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（HoLEP・手術手技 ） 431
う
上木 修（排尿管理・尿道留置カテーテル ） 305
上阪 裕香（腎平滑筋肉腫・腫瘍血栓 ） 687
植田 知博（前立腺原発悪性リンパ腫・尿閉 ） 589
上田 倫央（膀胱膣瘻・メッシュ ） 517
上田 康生（陰嚢・リンパ管腫・成人 ） 457
上原 満（精索・脂肪肉腫 ） 127
（Cystic nephroma・腎盂 ） 577
上村 博司（再燃前立腺癌・低用量ドセタキセル・肝転移 ） 45
植村 天受（外陰部壊死性筋膜炎・フレキシシールTM ） 181
氏家 剛（膀胱膣瘻・メッシュ ） 517
臼井 幸男（類表皮嚢胞・腹腔鏡下切除 ） 315
（顆粒球肉腫・前立腺・急性骨髄性白血病 ） 521
内田 厚（傍精巣腫瘍・ Fibrous pseudotu-mor・高位精巣摘除術 ） 59
（陰茎絞扼症・ペットボトル・ギプスカッター ） 65
内田 耕介（精巣原発平滑筋肉腫 ） 535
内田 豊昭（類表皮嚢胞・腹腔鏡下切除 ） 315
宇都宮紀明（下大静脈後尿管・真菌球症 ） 443
宇野 雅博（腎・Mucinous tubular and spindlecell carcinoma ） 159
（ノカルジア症・後腹膜膿瘍 ） 691
梅田 俊（腎癌肝転移・スマンクス/リピオドール ） 543
梅本 晋（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203
（Verrucous carcinoma・陰茎癌 ） 335
（尿管瘤・成人女性 ） 385
え
江左 篤宣（腎腫瘍・CKD ） 199
遠藤 之洋（デュタステリド・蓄尿症状 ） 677
お
太田 章三（精巣腫瘍・セルトリ細胞腫 ） 55
大秋 美治（下大静脈塞栓・精巣腫瘍 ） 281
大内 秀紀（虫垂炎穿孔・膀胱周囲膿瘍 ） 167
大口 尚基（腹腔鏡手術・技術評価 ） 289
大久保和俊（膀胱傍神経節腫・経尿道的切除 ） 705
逢坂 公人（虫垂炎穿孔・膀胱周囲膿瘍 ） 167
（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203





（TVT 尿道びらん・経尿道的アプローチ ） 655
大関 孝之（外陰部壊死性筋膜炎・フレキシシールTM ） 181
（前立腺癌・MRI 拡散強調画像 ） 277
（腎浸潤性移行上皮癌・黄色肉芽腫性腎盂腎炎 ） 573
（所開口尿管・腎動脈塞栓術 ） 645




大年 太陽（抗血小板薬・泌尿器科手術 ） 351
（膣内異物・尿道膣瘻 ） 389
大西 茂樹（精巣原発平滑筋肉腫 ） 535
大西 洋子（陰嚢・リンパ管腫・成人 ） 457
大庭康司郎（前立腺膿瘍・TUR-P ） 709





大山 信雄（肺血栓塞栓症・後腹膜鏡 ） 17
大山 伸幸（結節性筋膜炎・Retropubic space ） 35
岡崎 浩（前立腺癌・終末期症状 ） 11
岡島 和登（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203
岡田 裕作（鈍的腎外傷・腎動静脈瘻 ） 25
（ナフトピジル・睡眠障害 ） 209
岡田 能幸（転移性腎腫瘍・甲状腺癌 ） 701
岡本亜希子（前立腺腫瘍体積・PSA 再発 ） 91
（褐色細胞腫・血液透析・腹腔鏡手術 ） 565
（神経鞘腫・骨盤腔 ） 581
岡本 亘平（BCG 膀胱内注入・Reiter 症候群 ） 111
岡本 哲平（後腹膜神経節神経腫 ） 621
小川 修（対談シリーズ13 第98回日泌総会） 67
（嫌色素性腎細胞癌・多発 ） 319
（膀胱傍神経節腫・経尿道的切除 ） 705
小川 毅彦（再燃前立腺癌・低用量ドセタキセル・肝転移 ） 45
沖田 竜治（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 569
奥木 宏延（前立腺癌・終末期症状 ） 11
奥見 雅由（ダウン症候群・精巣腫瘍 ） 397
（前立腺・平滑筋肉腫 ） 527
（尿路上皮癌・化膿性脊椎椎間板炎） 635
奥山 明彦（前立腺・STUMP ） 237




大古 美治（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203
小山内裕昭（Calciphylaxis・透析患者 ） 597
雄谷 剛士（TSS・精巣腫瘍 ） 177
小貫 竜昭（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203
小原 健司（ナフトピジル・タムスロシン ） 489
小原 航（敗血症・Levofloxacin 耐性大腸菌 ） 453
大日向 充（慢性骨盤痛症候群・ナフトピジル） 215
か
海崎 泰治（結節性筋膜炎・Retropubic space ） 35
角田 洋一（前立腺・STUMP ） 237
（前立腺・平滑筋肉腫 ） 527
影林 頼明（前立腺全摘術後尿失禁・骨盤底筋） 147
影山 進（鈍的腎外傷・腎動静脈瘻 ） 25
風間 暁男（類上皮型腎血管筋脂肪腫 ） 103
加地 辰美（腎癌肝転移・スマンクス/リピオドール ） 543
春日 純（陰茎癌・陰茎温存 ） 613
片山 正一（アルドステロン産生腫瘍・末期腎不全 ） 21
方山 博路（膀胱癌・直腸輪状狭窄 ） 229
勝岡 洋治（鈍的腎外傷・腎動静脈瘻 ） 49
加藤 修爾（精巣原発平滑筋肉腫 ） 535
加藤愼之介（膀胱癌・直腸輪状狭窄 ） 229
加藤 成一（顆粒球肉腫・前立腺・急性骨髄性白血病 ） 521
加藤 大悟（ダウン症候群・精巣腫瘍 ） 397
（腎平滑筋肉腫・腫瘍血栓 ） 687
加藤 智幸（腹腔鏡下腎部分切除術 ） 1
加藤 春雄（前立腺癌・終末期症状 ） 11
加藤 良成（前立腺癌・MRI 拡散強調画像 ） 277
（腎浸潤性移行上皮癌・黄色肉芽腫性腎盂腎炎 ） 573
（所開口尿管・腎動脈塞栓術 ） 645
加藤 隆一（髄外性形質細胞腫・精巣 ） 593
加藤 廉平（敗血症・Levofloxacin 耐性大腸菌 ） 453
金井 邦光（尿膜管癌・重複癌 ） 41
（女性尿失禁・QOL 障害 ） 255
金丸 聰淳（根治的前立腺全摘除術・吻合部狭窄 ） 95
金子 剛（傍精巣腫瘍・ Fibrous pseudotu-mor・高位精巣摘除術 ） 59
（陰茎絞扼症・ペットボトル・ギプスカッター ） 65
金子 嘉志（転移性腎腫瘍・甲状腺癌 ） 701
兼松 明弘（嫌色素性腎細胞癌・多発 ） 319
（膀胱傍神経節腫・経尿道的切除 ） 705
兼松 稔（フルニエ壊疽・敗血症性肺塞栓 ） 331
鎌田 雅行（腎盂癌・扁平上皮癌・G-CSF ） 505





上村 吉穂（下大静脈後尿管・真菌球症 ） 443
神波 大己（嫌色素性腎細胞癌・多発 ） 319
（膀胱傍神経節腫・経尿道的切除 ） 705
賀本 敏行（嫌色素性腎細胞癌・多発 ） 319
（後腹膜脂肪肉腫・骨形成 ） 697
辛島 尚（腎細胞癌・Rhabdoid features ） 221
河 源（腹腔鏡手術・技術評価 ） 289
河合 正記（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203
（上部尿路上皮癌の膀胱再発に関する検討 ） 355
川上 一雄（気腫性膀胱炎・複雑性尿路感染症・清潔間欠導尿 ） 115




川口 光平（排尿管理・尿道留置カテーテル ） 305
川口 拓也（BCG 膀胱内注入・Reiter 症候群 ） 111
川口 誠（Retroperitoneal solitary fibrous tu-mor ） 311
川崎 芳英（膀胱癌・直腸輪状狭窄 ） 229
河嶋 厚成（前立腺・STUMP ） 237
川村 研二（テストステロンレベル・LH-RHアゴニスト ） 301
河村 毅（膀胱異物・TURis (TUR in saline)） 509
河村 知史（アルドステロン産生腫瘍・末期腎不全 ） 21
川村 憲彦（前立腺・STUMP ） 237
（膀胱膣瘻・メッシュ ） 517
（尿路上皮癌・化膿性脊椎椎間板炎） 635
神田 英輝（神経鞘腫・閉鎖神経 ） 323
神原 太樹（精嚢部腫瘍・悪性リンパ腫 ） 393
（陰唇癒着症・成熟女性 ） 459
き
岸 洋一（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203




岸川 英史（血液透析・抗癌剤 ） 29
岸田 健（陰茎癌・陰茎温存 ） 613
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木瀬 英明（神経鞘腫・閉鎖神経 ） 323
喜多かおる（再燃前立腺癌・低用量ドセタキセル・肝転移 ） 45
北 悠希（前立腺全摘除術・周術期感染症・抗菌薬 ） 559
北村 寛（精巣腫瘍・脳転移 ） 99
（根治的膀胱摘除・術後早期合併症） 605
木内 利郎（前立腺原発悪性リンパ腫・尿閉 ） 589
木下 竜弥（前立腺原発悪性リンパ腫・尿閉 ） 589
木下 秀文（膀胱全摘後・上部尿路再発 ） 87
（腹腔鏡手術・技術評価 ） 289
喜馬 啓介（膀胱 schwannoma ） 513
木全 亮二（下大静脈塞栓・精巣腫瘍 ） 281
金 哲將（セミノーマ・ヒト絨毛性ゴナドトロピン ） 663
木村 章嗣（膀胱異物・TURis (TUR in saline)） 509
木村 文彦（精嚢部腫瘍・悪性リンパ腫 ） 393





京田 有樹（バラシクロビル・腹膜透析 ） 617
清原 久和（精索・脂肪肉腫 ） 127
（Cystic nephroma・腎盂 ） 577
金 伯士（顆粒球肉腫・前立腺・急性骨髄性白血病 ） 521
く
草場 泰之（前立腺癌・PSA 偽高値 ） 233
工藤 茂将（褐色細胞腫・血液透析・腹腔鏡手術 ） 565
（後腹膜神経節神経腫 ） 621
工藤 卓次（慢性骨盤痛症候群・ナフトピジル） 215
久保 星一（HoLEP・手術手技 ） 431
久保田恵章（腎原発カルチノイド ） 225
窪田 吉信（再燃前立腺癌・低用量ドセタキセル・肝転移 ） 45
（陰茎癌・陰茎温存 ） 613
熊本 廣実（肺血栓塞栓症・後腹膜鏡 ） 17
倉本 朋未（副腎外褐色細胞腫・カテコラミン心筋症 ） 625
黒澤 和宏（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 569
黒田 直人（腎細胞癌・Rhabdoid features ） 221
黒滝日出一（癌肉腫・上部尿路 ） 381
黒松 功（膀胱結石・医原性 ） 273
桑田 真臣（肺血栓塞栓症・後腹膜鏡 ） 17
こ





小池 宏（Retroperitoneal solitary fibrous tu-mor ） 311
（気腫性膀胱炎・Emphysematouscystitis ） 327
柑本 康夫（副腎外褐色細胞腫・カテコラミン心筋症 ） 625
郷原 絢子（自律神経過反射・脳出血 ） 659
古賀 実（巨大腎腫瘍・Solitary fibrous tumor） 435
古倉 浩次（前立腺肥大症・TUEB ） 367
小堺 紀英（前立腺癌・膀胱転移 ） 123
小島 聡子（前立腺癌・後天性性腺機能低下症） 241
児島 康行（アルドステロン産生腫瘍・末期腎不全 ） 21
古平喜一郎（尿膜管癌・重複癌 ） 41
（女性尿失禁・QOL 障害 ） 255
五島 明彦（腎血管筋脂肪腫・妊娠 ） 261
（下大静脈内再発腎細胞癌・分子標的療法 ） 499
後藤 崇之（膀胱傍神経節腫・経尿道的切除 ） 705
小西 平（ナフトピジル・睡眠障害 ） 209
小林 一樹（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203





小林 憲市（抗血小板薬・泌尿器科手術 ） 351
（膣内異物・尿道膣瘻 ） 389
小林秀一郎（傍精巣横紋筋肉腫・多剤併用化学療法 ） 531
小林 裕章（傍精巣腫瘍・ Fibrous pseudotu-mor・高位精巣摘除術 ） 59
（陰茎絞扼症・ペットボトル・ギプスカッター ） 65
小林 正雄（前立腺原発悪性リンパ腫・尿閉 ） 589
小林 将貴（虫垂炎穿孔・膀胱周囲膿瘍 ） 167
小林 泰之（血液透析・抗癌剤 ） 29
郡 隆之（腎外傷・経皮的ドレナージ ） 439
小松 秀樹（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 569
小西 康宏（髄外性形質細胞腫・精巣 ） 593
小宮 敦（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203




米田 尚生（腎・Mucinous tubular and spindlecell carcinoma ） 159
（ノカルジア症・後腹膜膿瘍 ） 691
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古目谷 暢（腎血管筋脂肪腫・妊娠 ） 261
（下大静脈内再発腎細胞癌・分子標的療法 ） 499
小屋 智子（腎外傷・経皮的ドレナージ ） 439
呉屋 真人（薬剤溶出性ステント・周術期管理） 265
今 信一郎（髄外性形質細胞腫・精巣 ） 593
近藤 宣幸（陰嚢・リンパ管腫・成人 ） 457
（精索静脈瘤・陰嚢痛 ） 683
近藤 幸尋（下大静脈塞栓・精巣腫瘍 ） 281
さ
斎藤 誠一（薬剤溶出性ステント・周術期管理） 265
（TVT 尿道びらん・経尿道的アプローチ ） 655
酒井 直樹（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203




坂野 祐司（ナフトピジル・睡眠障害 ） 209
酒本 貞昭（デュタステリド・蓄尿症状 ） 677
佐々木 崇（下大静脈塞栓・精巣腫瘍 ） 281
佐々木 豪（神経鞘腫・閉鎖神経 ） 323
佐々木光晴（精巣腫瘍・セルトリ細胞腫 ） 55
佐々木 靖（腎外傷・経皮的ドレナージ ） 439
佐藤 全伯（膀胱尿路上皮癌・Clear cell variant） 163
佐藤 謙（精嚢部腫瘍・悪性リンパ腫 ） 393
佐藤 健介（敗血症・Levofloxacin 耐性大腸菌 ） 453
（精巣腫瘍・脳転移 ） 99
佐藤 修司（髄外性形質細胞腫・精巣 ） 593
佐藤 威文（陰茎腫瘍・マダニ刺咬症 ） 185
佐藤 悠佑（膀胱異物・TURis (TUR in saline)） 509
佐藤 嘉一（精巣原発平滑筋肉腫 ） 535
里見 佳昭（腎癌・膵転移・晩期再発 ） 629
佐野 剛視（根治的前立腺全摘除術・吻合部狭窄 ） 95
佐野 太（再燃前立腺癌・低用量ドセタキセル・肝転移 ） 45
沢井 ユカ（所開口尿管・腎動脈塞栓術 ） 645




塩野 裕（虫垂炎穿孔・膀胱周囲膿瘍 ） 167
志田 洋平（前立腺癌・PSA 偽高値 ） 233
設楽 敏也（HoLEP・手術手技 ） 431
篠崎 哲男（顆粒球肉腫・前立腺・急性骨髄性白血病 ） 521
篠原 雅岳（膀胱 schwannoma ） 513
芝 政宏（尿路上皮癌・化膿性脊椎椎間板炎） 635
柴田 直樹（尿膜管癌・化学療法 ） 447
島谷 蘭子（敗血症・Levofloxacin 耐性大腸菌 ） 453
志水 清紀（精索・脂肪肉腫 ） 127
（Cystic nephroma・腎盂 ） 577
清水 崇（嫌色素性腎細胞癌・多発 ） 319
（根治的前立腺摘除術・ダーマボンド ） 495
清水 洋祐（膀胱傍神経節腫・経尿道的切除 ） 705
執印 太郎（腎細胞癌・Rhabdoid features ） 221
（腎盂癌・扁平上皮癌・G-CSF ） 505
小路 直（類表皮嚢胞・腹腔鏡下切除 ） 315
白井 尚（デュタステリド・蓄尿症状 ） 677
白井 正広（類上皮型腎血管筋脂肪腫 ） 103
白川 浩希（マージナルドナー・ハイリスクレシピエント ） 469
白川 洋（前立腺癌・膀胱転移 ） 123
白木 晶（ノカルジア症・後腹膜膿瘍 ） 691
城武 卓（膀胱尿路上皮癌・Clear cell variant） 163
（悪性リンパ腫・自然尿管破裂 ） 639
す
菅尾 英木（巨大腎腫瘍・Solitary fibrous tumor） 435
菅田 敏明（膀胱褐色細胞腫・術前診断 ） 119
菅野 勇（尿膜管癌・化学療法 ） 447
杉 素彦（膀胱全摘後・上部尿路再発 ） 87
杉浦 仁（前立腺癌・膀胱転移 ） 123
杉村 芳樹（神経鞘腫・閉鎖神経 ） 323
杉本 公一（腎腫瘍・CKD ） 199




鈴木 孝治（Erythropoietin・ Ischemic Reperfu-sion Injury ） 473
鈴木康太郎（酸性尿酸アンモニウム結石・ダイエット ） 5
（ESWL・Modulith SLX-F2 ） 81
鈴木 唯司（テロメラーゼ・膀胱癌 ） 551
鈴木 透（陰嚢・リンパ管腫・成人 ） 457
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せ清家 健作（腎原発カルチノイド ） 225
清川 岳彦（下大静脈後尿管・真菌球症 ） 443
瀬川 直樹（鈍的腎外傷・腎動静脈瘻 ） 49
関田 信之（尿膜管癌・化学療法 ） 447




造住 誠孝（陰嚢・リンパ管腫・成人 ） 457
宗田 武（嫌色素性腎細胞癌・多発 ） 319
（前立腺全摘除術・周術期感染症・抗菌薬 ） 559
添田 朝樹（根治的前立腺全摘除術・吻合部狭窄 ） 95
添田 宗市（顆粒球肉腫・前立腺・急性骨髄性白血病 ） 521
曽我倫久人（神経鞘腫・閉鎖神経 ） 323
曽我 弘樹（ナフトピジル・睡眠障害 ） 209
惣田 哲次（血液透析・抗癌剤 ） 29
た
臺 勇一（膀胱尿路上皮癌・Clear cell variant） 163
田岡利宜也（前立腺全摘除術・周術期感染症・抗菌薬 ） 559
高尾 徹也（前立腺・STUMP ） 237
（腎平滑筋肉腫・腫瘍血栓 ） 687
高木 公暁（腎・Mucinous tubular and spindlecell carcinoma ） 159
（ノカルジア症・後腹膜膿瘍 ） 691
高杉 尚吾（腎癌・転移・予後因子 ） 75




高田 晋吾（抗血小板薬・泌尿器科手術 ） 351
（膣内異物・尿道膣瘻 ） 389




高橋 敦（腎癌・転移・予後因子 ） 75
高橋 英二（腎癌肝転移・スマンクス/リピオドール ） 543
高橋 公太（ナフトピジル・タムスロシン ） 489
高橋 聡（精巣腫瘍・脳転移 ） 99
高橋さゆり（膀胱異物・TURis (TUR in saline)） 509
高原 史郎（シンポ司会（マージナルドナー・レシピエント) ） 467
（腎移植・HGF ） 481
高柳 明夫（バラシクロビル・腹膜透析 ） 617
高山 仁志（前立腺・STUMP ） 237
（後腹膜線維症・IgG4 関連硬化性疾患 ） 371
（前立腺・平滑筋肉腫 ） 527
（尿路上皮癌・化膿性脊椎椎間板炎） 635
瀧本 啓太（セミノーマ・ヒト絨毛性ゴナドトロピン ） 663
竹澤健太郎（ダウン症候群・精巣腫瘍 ） 397
武田 健（精索・脂肪肉腫 ） 127
武縄 淳（前立腺全摘除術・周術期感染症・抗菌薬 ） 559
田崎 新資（膀胱尿路上皮癌・Clear cell variant） 163
（薬剤溶出性ステント・周術期管理） 265
（TVT 尿道びらん・経尿道的アプローチ ） 655
田尻 雄大（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203
（上部尿路上皮癌の膀胱再発に関する検討 ） 355
（ペラグラ・化学療法 ） 585
田代 和弘（腎原発カルチノイド ） 225
田所 央（Retroperitoneal solitary fibrous tu-mor ） 311
（気腫性膀胱炎・Emphysematouscystitis ） 327
田中 克幸（自律神経過反射・脳出血 ） 659
田中 達朗（シンポ司会（マージナルドナー・レシピエント) ） 467
（Erythropoietin・ Ischemic Reperfu-sion Injury ） 473





棚橋 邦明（ノカルジア症・後腹膜膿瘍 ） 691
田邉 一成（マージナルドナー・ハイリスクレシピエント ） 469
谷川 剛（ダウン症候群・精巣腫瘍 ） 397
谷口 久哲（腹腔鏡手術・技術評価 ） 289
田村 賢司（腎盂癌・扁平上皮癌・G-CSF ） 505
田村 芳美（腎外傷・経皮的ドレナージ ） 439
丹田 均（精巣原発平滑筋肉腫 ） 535
つ
津浦 幸夫（Verrucous carcinoma・陰茎癌 ） 335
（逢坂後腹膜・Paraganglioma ） 377
（腎癌・膵転移・晩期再発 ） 629






塚本 哲郎（傍精巣横紋筋肉腫・多剤併用化学療法 ） 531
辻 求（鈍的腎外傷・腎動静脈瘻 ） 49
辻田裕二郎（陰唇癒着症・成熟女性 ） 457
辻畑 正雄（前立腺・STUMP ） 237
（後腹膜線維症・IgG4 関連硬化性疾患 ） 371
土山 克樹（排尿管理・尿道留置カテーテル ） 305
堤 尚史（嫌色素性腎細胞癌・多発 ） 319
坪井 成美（下大静脈塞栓・精巣腫瘍 ） 281
鶴崎 俊文（前立腺癌・PSA 偽高値 ） 233
て
鄭 則秀（精索・脂肪肉腫 ） 127
（Cystic nephroma・腎盂 ） 577
寺井 章人（前立腺全摘除術・周術期感染症・抗菌薬 ） 559
寺尾 工（デュタステリド・蓄尿症状 ） 677
寺尾 秀行（再燃前立腺癌・低用量ドセタキセル・肝転移 ） 45
寺田 直樹（転移性腎腫瘍・甲状腺癌 ） 701




戸井 慎（腎細胞癌・Rhabdoid features ） 221
東郷 容和（前立腺肥大症・TUEB ） 367
當眞 嗣裕（傍精巣横紋筋肉腫・多剤併用化学療法 ） 531
常盤 傑（敗血症・Levofloxacin 耐性大腸菌 ） 453
德山 佳子（類上皮型腎血管筋脂肪腫 ） 103
戸邉 武蔵（精巣原発平滑筋肉腫 ） 535
（悪性リンパ腫・自然尿管破裂 ） 639
富田 圭司（鈍的腎外傷・腎動静脈瘻 ） 25
（セミノーマ・ヒト絨毛性ゴナドトロピン ） 663
冨田 善彦（腹腔鏡下腎部分切除術 ） 1
豊里 友常（薬剤溶出性ステント・周術期管理） 265
（TVT 尿道びらん・経尿道的アプローチ ） 655
豊島 優多（膀胱癌・回腸代用新膀胱・回腸代用新膀胱皮膚瘻 ） 651
鳥潟 親雄（傍精巣腫瘍・ Fibrous pseudotu-mor・高位精巣摘除術 ） 59
鳥本 一匡（前立腺全摘術後尿失禁・骨盤底筋） 147
な
長井 潤（精索静脈瘤・陰嚢痛 ） 683
中井 康友（前立腺・STUMP ） 237
（前立腺・平滑筋肉腫 ） 527
（腎平滑筋肉腫・腫瘍血栓 ） 687
中井川 昇（再燃前立腺癌・低用量ドセタキセル・肝転移 ） 45
中尾 篤（前立腺肥大症・TUEB ） 367
（前立腺・平滑筋肉腫 ） 527
長岡 明（腹腔鏡下腎部分切除術 ） 1
中澤 成晃（ダウン症候群・精巣腫瘍 ） 397
中島 信幸（顆粒球肉腫・前立腺・急性骨髄性白血病 ） 521
中嶋 久雄（精巣原発平滑筋肉腫 ） 535
長田 恵弘（類表皮嚢胞・腹腔鏡下切除 ） 315
中野まゆら（類表皮嚢胞・腹腔鏡下切除 ） 315
長堀 優（虫垂炎穿孔・膀胱周囲膿瘍 ） 167
中村英二郎（嫌色素性腎細胞癌・多発 ） 319
中村 健（陰茎腫瘍・マダニ刺咬症 ） 185
中村 聡（尿膜管癌・重複癌 ） 41
（女性尿失禁・QOL 障害 ） 255
中村 敏之（前立腺癌・終末期症状 ） 11
中村 昌史（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203
中山 治郎（尿路上皮癌・化膿性脊椎椎間板炎） 635
中山 雅志（前立腺・STUMP ） 237
（前立腺・平滑筋肉腫 ） 527
成田 知（癌肉腫・上部尿路 ） 381
成田 充弘（鈍的腎外傷・腎動静脈瘻 ） 25
（ナフトピジル・睡眠障害 ） 209
南方 良仁（副腎外褐色細胞腫・カテコラミン心筋症 ） 625
に
西 盛宏（陰茎腫瘍・マダニ刺咬症 ） 185
西井 昌弘（腎外傷・経皮的ドレナージ ） 439
西川 信之（セミノーマ・ヒト絨毛性ゴナドトロピン ） 663
西川 宏志（腎盂癌・扁平上皮癌・G-CSF ） 505
西川 里佳（尿膜管癌・化学療法 ） 447
西澤 哲（副腎外褐色細胞腫・カテコラミン心筋症 ） 625
西松 寛明（膀胱異物・TURis (TUR in saline)） 509
西村 一男（転移性腎腫瘍・甲状腺癌 ） 701
西村 和郎（前立腺・STUMP ） 237
西村 健作（膀胱膣瘻・メッシュ ） 517
西村 憲二（血液透析・抗癌剤 ） 29
西本紘嗣郎（傍精巣腫瘍・ Fibrous pseudotu-mor・高位精巣摘除術 ） 59
（陰茎絞扼症・ペットボトル・ギプスカッター ） 65
西山 勉（ナフトピジル・タムスロシン ） 489
西山 博之（嫌色素性腎細胞癌・多発 ） 319
（膀胱傍神経節腫・経尿道的切除 ） 705
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新田 俊一（精巣原発平滑筋肉腫 ） 535
新田 正広（顆粒球肉腫・前立腺・急性骨髄性白血病 ） 521
二宮 彰治（尿膜管癌・重複癌 ） 41
（女性尿失禁・QOL 障害 ） 255
任 幹夫（膀胱膣瘻・メッシュ ） 517
ね
根本 勺（下大静脈塞栓・精巣腫瘍 ） 281
の
野口 純男（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203





野島 道生（陰嚢・リンパ管腫・成人 ） 457
野々村祝夫（前立腺・STUMP ） 237




野本 剛史（尿膜管癌・化学療法 ） 107
（顆粒球肉腫・前立腺・急性骨髄性白血病 ） 521
は
芳賀 一徳（精巣原発平滑筋肉腫 ） 535
萩原 正幸（尿膜管癌・重複癌 ） 41
（女性尿失禁・QOL 障害 ） 255
橋本 潔（腎腫瘍・CKD ） 199
（所開口尿管・腎動脈塞栓術 ） 645
橋本 浩平（根治的前立腺摘除術・ダーマボンド ） 495





長谷川 匡（腎癌・転移・予後因子 ） 75
長谷川嘉弘（神経鞘腫・閉鎖神経 ） 323





花井 一也（尿膜管癌・化学療法 ） 107
（顆粒球肉腫・前立腺・急性骨髄性白血病 ） 521
花井 禎（外陰部壊死性筋膜炎・フレキシシールTM ） 181
羽入 修吾（ナフトピジル・タムスロシン ） 489
馬場 志郎（類上皮型腎血管筋脂肪腫 ） 103
（陰茎腫瘍・マダニ刺咬症 ） 185
（HoLEP・手術手技 ） 431
濱田 真輔（精嚢部腫瘍・悪性リンパ腫 ） 393
浜野 達也（BCG 膀胱内注入・Reiter 症候群 ） 111
早川 正道（腎癌肝転移・スマンクス/リピオドール ） 543
（悪性リンパ腫・自然尿管破裂 ） 639
林 泰司（外陰部壊死性筋膜炎・フレキシシールTM ） 181
林 拓自（前立腺・平滑筋肉腫 ） 527
林 達郎（下大静脈塞栓・精巣腫瘍 ） 281
林 利彦（陰茎腫瘍・マダニ刺咬症 ） 185




原 勲（副腎外褐色細胞腫・カテコラミン心筋症 ） 625
原 智（前立腺癌・膀胱転移 ） 123
原 恒男（前立腺原発悪性リンパ腫・尿閉 ） 589





樋口 喜英（陰嚢・リンパ管腫・成人 ） 457
久松 浩（腎細胞癌・IFNα ） 155
（尿路上皮癌・空洞形成 ） 269
（タムスロシン・増量効果 ） 297
日向 泰樹（気腫性膀胱炎・複雑性尿路感染症・清潔間欠導尿 ） 115
平井 利明（血液透析・抗癌剤 ） 29
（尿路上皮癌・化膿性脊椎椎間板炎） 635
平尾 周也（精巣区域梗塞 ） 713
平尾 佳彦（肺血栓塞栓症・後腹膜鏡 ） 17
（PEComa・腎腫瘍 ） 151
（膀胱小細胞癌 ） 173




平野 美和（膀胱異物・TURis (TUR in saline)） 509
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平林 淳（膀胱結石・医原性 ） 273
平山 貴博（類上皮型腎血管筋脂肪腫 ） 103
（HoLEP・手術手技 ） 431
廣田 誠一（陰嚢・リンパ管腫・成人 ） 457
広部 恵美（根治的前立腺摘除術・ダーマボンド ） 495
（根治的膀胱摘除・術後早期合併症） 605
ふ
深田 聡（腎細胞癌・Rhabdoid features ） 221
福井 勝也（膀胱全摘後・上部尿路再発 ） 87
福井 浩二（前立腺肥大症・TUEB ） 367
福井 真二（前立腺全摘術後尿失禁・骨盤底筋） 147
（膀胱 schwannoma ） 513
福多 史昌（根治的前立腺摘除術・ダーマボンド ） 495
（根治的膀胱摘除・術後早期合併症） 605
福原 秀雄（腎盂癌・扁平上皮癌・G-CSF ） 505
福本 亮（抗血小板薬・泌尿器科手術 ） 351
（膣内異物・尿道膣瘻 ） 389
藤井令央奈（副腎外褐色細胞腫・カテコラミン心筋症 ） 625
藤岡 知昭（対談シリーズ13 第98回日泌総会） 67
藤岡 秀樹（抗血小板薬・泌尿器科手術 ） 351
藤岡 正志（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 569





藤島 洋介（敗血症・Levofloxacin 耐性大腸菌 ） 453
藤田 和利（ダウン症候群・精巣腫瘍 ） 397
藤田 哲夫（類上皮型腎血管筋脂肪腫 ） 103
（HoLEP・手術手技 ） 431
藤田 昌弘（抗血小板薬・泌尿器科手術 ） 351
（膣内異物・尿道膣瘻 ） 389
（Cystic nephroma・腎盂 ） 577
藤浪 潔（腎血管筋脂肪腫・妊娠 ） 261
（上部尿路上皮癌の膀胱再発に関する検討 ） 355
（下大静脈内再発腎細胞癌・分子標的療法 ） 499
伏見 博彰（ダウン症候群・精巣腫瘍 ） 397
藤村 正亮（尿膜管癌・化学療法 ） 447
藤本 清秀（肺血栓塞栓症・後腹膜鏡 ） 17
（PEComa・腎腫瘍 ） 151
（膀胱小細胞癌 ） 173
（膀胱 schwannoma ） 513
（膀胱癌・回腸代用新膀胱・回腸代用新膀胱皮膚瘻 ） 651
（精巣区域梗塞 ） 713
藤本 佳則（腎・Mucinous tubular and spindlecell carcinoma ） 159
（ノカルジア症・後腹膜膿瘍 ） 691
船木 廣英（慢性骨盤痛症候群・ナフトピジル） 215
古内 徹（尿膜管癌・重複癌 ） 41
（女性尿失禁・QOL 障害 ） 255
ほ
星 昭夫（顆粒球肉腫・前立腺・急性骨髄性白血病 ） 521




細見 昌弘（ダウン症候群・精巣腫瘍 ） 397
堀 靖英（膀胱結石・医原性 ） 273
堀口 明男（悪性リンパ腫・自然尿管破裂 ） 639
本郷 祥子（尿膜管癌・化学療法 ） 107
本間 之夫（膀胱異物・TURis (TUR in saline)） 509
ま
前田 真一（腎原発カルチノイド ） 225
前田 俊浩（根治的前立腺摘除術・ダーマボンド ） 495
前鼻 健志（バラシクロビル・腹膜透析 ） 617
牧野 武朗（前立腺癌・終末期症状 ） 11
牧野 雄樹（前立腺全摘除術・周術期感染症・抗菌薬 ） 559
槙山 和秀（再燃前立腺癌・低用量ドセタキセル・肝転移 ） 45
舛井 覚（神経鞘腫・閉鎖神経 ） 323
増栄 成泰（フルニエ壊疽・敗血症性肺塞栓 ） 331
（ノカルジア症・後腹膜膿瘍 ） 691
増田 朋子（腹腔鏡手術・技術評価 ） 289
増田 憲彦（下大静脈後尿管・真菌球症 ） 443





（TVT 尿道びらん・経尿道的アプローチ ） 655
松浦 朋彦（敗血症・Levofloxacin 耐性大腸菌 ） 453
松岡 崇志（前立腺全摘除術・周術期感染症・抗菌薬 ） 559
松崎 純一（酸性尿酸アンモニウム結石・ダイエット ） 5
（ESWL・Modulith SLX-F2 ） 81
松田 公志（膀胱全摘後・上部尿路再発 ） 87
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（腹腔鏡手術・技術評価 ） 289
松田 陽介（結節性筋膜炎・Retropubic space ） 35
松田 洋平（精巣腫瘍・脳転移 ） 99
（髄外性形質細胞腫・精巣 ） 593
松宮 清美（抗血小板薬・泌尿器科手術 ） 351
（膣内異物・尿道膣瘻 ） 389
松村 英理（薬剤溶出性ステント・周術期管理） 265
（TVT 尿道びらん・経尿道的アプローチ ） 655
松村 永秀（副腎外褐色細胞腫・カテコラミン心筋症 ） 625
松本 和将（陰茎腫瘍・マダニ刺咬症 ） 185
松本 達也（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203
（腎血管筋脂肪腫・妊娠 ） 261
（Verrucous carcinoma・陰茎癌 ） 335
（尿管瘤・成人女性 ） 385
（下大静脈内再発腎細胞癌・分子標的療法 ） 499
松本 学（腎盂癌・扁平上皮癌・G-CSF ） 505
松本 吉弘（TSS・精巣腫瘍 ） 177
真殿 佳吾（膣内異物・尿道膣瘻 ） 389
丸上 永晃（精巣区域梗塞 ） 713
丸山 琢雄（陰嚢・リンパ管腫・成人 ） 457
丸山 良夫（TSS・精巣腫瘍 ） 177
み
三浦 猛（陰茎癌・陰茎温存 ） 613
三上 和男（尿膜管癌・化学療法 ） 447
三上 芳喜（後腹膜脂肪肉腫・骨形成 ） 697
三木 学（神経鞘腫・閉鎖神経 ） 323
三島 崇生（腹腔鏡手術・技術評価 ） 289
水谷 陽一（鈍的腎外傷・腎動静脈瘻 ） 49
水野 伸彦（腎癌・膵転移・晩期再発 ） 629
三塚 浩二（膀胱癌・直腸輪状狭窄 ） 229
湊 のり子（前立腺・STUMP ） 237
（後腹膜線維症・IgG4 関連硬化性疾患 ） 371
（巨大腎腫瘍・Solitary fibrous tumor） 435
南 秀朗（排尿管理・尿道留置カテーテル ） 305
壬生 寿一（精巣区域梗塞 ） 713
宮尾 則臣（髄外性形質細胞腫・精巣 ） 593
宮川 康（後腹膜線維症・IgG4 関連硬化性疾患 ） 371
（腎平滑筋肉腫・腫瘍血栓 ） 687
三宅 修（アルドステロン産生腫瘍・末期腎不全 ） 21
三宅 見季（再燃前立腺癌・低用量ドセタキセル・肝転移 ） 45
宮澤 慶行（腎外傷・経皮的ドレナージ ） 439
三好 進（膀胱膣瘻・メッシュ ） 517
三輪聰太郎（膀胱褐色細胞腫・術前診断 ） 119
三輪 吉司（結節性筋膜炎・Retropubic space ） 35
む
向井 雅俊（後腹膜線維症・IgG4 関連硬化性疾患 ） 371
六車 光英（下大静脈後尿管・真菌球症 ） 443
武藤 明紀（腹腔鏡下腎部分切除術 ） 1
武藤 雅俊（根治的膀胱摘除・術後早期合併症） 605
村上 貴之（再燃前立腺癌・低用量ドセタキセル・肝転移 ） 45
村上 正基（Calciphylaxis・透析患者 ） 597
室田 卓之（膀胱全摘後・上部尿路再発 ） 87
め
目黒 則男（Cystic nephroma・腎盂 ） 577
も
毛利 忍（ペラグラ・化学療法 ） 585
茂垣 雅俊（腎癌・膵転移・晩期再発 ） 629
元島 崇信（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 569




盛 和行（テロメラーゼ・膀胱癌 ） 551
森 ちか（膀胱異物・TURis (TUR in saline)） 509
森 康範（前立腺癌・MRI 拡散強調画像 ） 277
（腎浸潤性移行上皮癌・黄色肉芽腫性腎盂腎炎 ） 573
（所開口尿管・腎動脈塞栓術 ） 645
森川 弘史（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 569
森本 章（アルドステロン産生腫瘍・末期腎不全 ） 21
守山 典宏（結節性筋膜炎・Retropubic space ） 35




森山 学（Erythropoietin・ Ischemic Reperfu-sion Injury ） 473
や
矢尾 正祐（再燃前立腺癌・低用量ドセタキセル・肝転移 ） 45
武内 宏之（デュタステリド・蓄尿症状 ） 677
矢澤 浩治（腎移植・HGF ） 481
矢島 通孝（デュタステリド・蓄尿症状 ） 677
柳澤 昌宏（再燃前立腺癌・低用量ドセタキセル・肝転移 ） 45
柳瀬 雅裕（バラシクロビル・腹膜透析 ） 617
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山口 憲昭（下大静脈後尿管・真菌球症 ） 443
山口 聡（Calciphylaxis・透析患者 ） 597
山口 誓司（ダウン症候群・精巣腫瘍 ） 397
山口唯一郎（巨大腎腫瘍・Solitary fibrous tumor） 435
山崎 一郎（腎盂癌・扁平上皮癌・G-CSF ） 505
山崎 一人（前立腺癌・後天性性腺機能低下症） 241
山崎 大（前立腺癌・MRI 拡散強調画像 ） 277
（腎浸潤性移行上皮癌・黄色肉芽腫性腎盂腎炎 ） 573
山下 修史（腎細胞癌・IFNα ） 155
（尿路上皮癌・空洞形成 ） 269
（タムスロシン・増量効果 ） 297
山下 雄三（酸性尿酸アンモニウム結石・ダイエット ） 5
（ESWL・Modulith SLX-F2 ） 81
山田 篤（TSS・精巣腫瘍 ） 177
山田 大介（膀胱異物・TURis (TUR in saline)） 509
山田 仁（後腹膜脂肪肉腫・骨形成 ） 697
山田 泰司（神経鞘腫・閉鎖神経 ） 323
山田 祐介（陰嚢・リンパ管腫・成人 ） 457
山田 佳輝（腎・Mucinous tubular and spindlecell carcinoma ） 159
（ノカルジア症・後腹膜膿瘍 ） 691
山中 和明（血液透析・抗癌剤 ） 29
山本 幸（膀胱異物・TURis (TUR in saline)） 509
山本 新吾（陰嚢・リンパ管腫・成人 ） 457
（精索静脈瘤・陰嚢痛 ） 683




山本 広明（TSS・精巣腫瘍 ） 177
山本 致之（膀胱膣瘻・メッシュ ） 517
ゆ





横西 哲広（ホルモン抵抗性前立腺癌・Doce-taxel ） 203








横山 修（結節性筋膜炎・Retropubic space ） 35
（排尿管理・尿道留置カテーテル ） 305
（自律神経過反射・脳出血 ） 659
吉井 貴彦（精嚢部腫瘍・悪性リンパ腫 ） 393
（陰唇癒着症・成熟女性 ） 460
（悪性リンパ腫・自然尿管破裂 ） 639
吉川 武志（後腹膜脂肪肉腫・骨形成 ） 697





吉貴 達寛（鈍的腎外傷・腎動静脈瘻 ） 25
吉田 亮（前立腺膿瘍・TUR-P ） 709
吉田 健志（膀胱全摘後・上部尿路再発 ） 87
（腹腔鏡手術・技術評価 ） 289
吉田 克法（膀胱 schwannoma ） 513
吉田 実（ESWL・Modulith SLX-F2 ） 81
吉村 一宏（精索・脂肪肉腫 ） 127
吉村 耕治（嫌色素性腎細胞癌・多発 ） 319
（膀胱傍神経節腫・経尿道的切除 ） 705
米田 傑（ダウン症候群・精巣腫瘍 ） 397
米田 龍生（膀胱 schwannoma ） 513






（TVT 尿道びらん・経尿道的アプローチ ） 655
わ
渡部 淳（嫌色素性腎細胞癌・多発 ） 319
（膀胱傍神経節腫・経尿道的切除 ） 705
渡辺 成樹（Calciphylaxis・透析患者 ） 597
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